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Дипломная работа: 74 с., 65 источников, 1 приложение. 
 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРАВОПРЕЕМСТВО, СЛИЯНИЕ, 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ, ВЫДЕЛЕНИЕ, РАЗДЕЛЕНИЕ, 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС 
 
Объект исследования: урегулированные гражданским 
законодательством общественные отношения, складывающиеся в рамках 
регулирования реорганизации юридического лица.  
Предмет исследования: непосредственно реорганизация юридического 
лица, как институт гражданского права, а также нормативные акты и 
сложившаяся практика их применения.   
Цель работы: комплексное теоретическое осмысление сущности и 
важных признаков реорганизации, выявление проблематики 
законодательного регулирования на основе анализа гражданского 
законодательства. 
Методы исследования: обобщение, анализ, историко-правовой, 
формально-логический, сравнительно-правовой, сравнение, описание и др. 
Исследования: исследуется реорганизация юридического лица как 
институт гражданского права, дается понятие реорганизации юридического 
лица, раскрывается сущность реорганизации юридического лица, приводятся 
теоретические подходы к пониманию сущности реорганизации 
юридического лица, раскрывается содержание реорганизации юридического 
лица, приводятся особенности реорганизации на практике с учетом 
разнообразия форм реорганизации юридических лиц.  
Результаты: исследованы и обобщены положения реорганизации 
юридических лиц, отражена проблематика в раскрытии сущности 
реорганизации юридического лица, высказаны возможности 
совершенствования нормативного регулирования данного института 
гражданского права.  
Рекомендации по применению: результаты работы могут быть 
использованы при проведении дальнейших исследований при изучении 
реорганизации юридических лиц, а также при дальнейшем нормативном 
совершенствовании данного института гражданского права, при применении 
на практике различных форм реорганизации юридического лица. 
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 74 с., 65 крыніц, 1 прыкладанне. 
 
РЭАРГАНІЗАЦЫЯ, ПРАВАПЕРАЕМСТВА, ЗЛЗЛІЦЦЁ, 
ПЕРАЎТВАРЭННЕ, ДАЛУЧЭННЕ, ВЫЛУЧЭННЕ, ПЕРАДАТАЧНЫ АКТ, 
РАЗДЗЯЛЯЛЬНЫ БАЛАНС  
 
Аб'ект даследавання: ўрэгуляваныя грамадзянскім заканадаўствам 
грамадскія адносіны, якія складваюцца ў рамках рэгулявання рэарганізацыі 
юрыдычнай асобы. 
Прадмет даследавання: непасрэдна рэарганізацыя юрыдычнай асобы, 
як інстытут грамадзянскага права, а таксама нарматыўныя акты і практыка іх 
выкарыстання. 
Мэта работы: комплекснае тэарэтычнае асэнсаванне сутнасці і важных 
прыкмет рэарганізацыі, выяўленне праблематыкі заканадаўчага рэгулявання 
на аснове аналізу грамадзянскага заканадаўства. 
Метады даследавання: абагульненне, аналіз, гісторыка-прававы, 
фармальна-лагічны, параўнальна-прававы, параўнанне, апісанне і інш. 
Даследаванні: даследуецца рэарганізацыя юрыдычнай асобы як 
інстытут грамадзянскага права, даецца паняцце рэарганізацыі юрыдычнай 
асобы, раскрываецца сутнасць рэарганізацыі юрыдычнай асобы, прыводзяцца 
тэарэтычныя падыходы да разумення сутнасці рэарганізацыі юрыдычнай 
асобы, раскрываецца змест рэарганізацыі юрыдычнай асобы, прыводзяцца 
асаблівасці рэарганізацыі на практыцы з улікам разнастайнасці формаў 
рэарганізацыі юрыдычных асоб. 
Вынікі: даследаваны і абагульнены становішча рэарганізацыі 
юрыдычных асоб, адлюстравана праблематыка ў раскрыцці сутнасці 
рэарганізацыі юрыдычнай асобы, выказаны магчымасці ўдасканалення 
нарматыўнага рэгулявання гэтага інстытута грамадзянскага права. 
Рэкамендацыі па ўжыванні: вынікі працы могуць быць выкарыстаны 
пры правядзенні далейшых даследаванняў пры вывучэнні рэарганізацыі 
юрыдычных асоб, а таксама пры далейшым нарматыўным удасканаленні 
дадзенага інстытута грамадзянскага права, пры ўжыванні на практыцы 
розных формаў рэарганізацыі юрыдычнай асобы. 
 
